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Chairman :
G. Dirheimer (Strasbourg, France), e-mail : guy.dirheimer.febs@wanadoo.fr
Past Chairman :
B.F.C. Clark (Aarhus, Denmark), e-mail : clark@biobase.dk
Secretary-General :
J.E. Celis (Copenhagen, Denmark), e-mail : febs@cancer.dk
Treasurer :
J. Mowbray (London, England), e-mail : j.mowbray@ucl.ac.uk
Chairman of the Publications Committee :
W.L.R. Stalmans (Leuven, Belgium), e-mail : Willy.Stalmans@med.kuleuven.ac.be
Chairman of the Advanced Courses Committee :
K.W.A. Wirtz (Utrecht, The Netherlands), e-mail : k.w.a.wirtz@chem.uu.nl
Chairman of the Fellowships Committee :
I. Pecht (Rehovot, Israel), e-mail : lipecht@weizmann.weizmann.ac.il
Meetings Counsellor :
J.J. Guinovart (Barcelona, Spain), e-mail : guino@sun.bq.ub.es
Chairman of the Science and Society Committee :
F. Mayor (Madrid, Spain), e-mail : info-culturadepaz@pangea.org
Life Member :
S.P. Datta (London, England), e-mail : spdatta@easynet.co.uk
Chairman of the Working Group on the Career of young Scientists :
M. Makarow (Helsinki, Finland), e-mail : makarow@operoni.helsinki.¢
Chairman of the Working Group on Women in Science :
S. Rogne (Oslo, Norway), e-mail : Sissel.Rogne@bion.no
FEBS Secretariat (Copenhagen, Denmark) :
I. Detlefsen, secretary, e-mail : febs@cancer.dk
J. Forchhammer, coordinating assistant, e-mail : febsjes@cancer.dk
FEBS Treasurer’s o⁄ce (London, England) :
L. McSeveny, secretary, e-mail : louisem@biochemistry.ucl.ac.uk
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